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Studien iiber die V erletzung des Ellbogengelenks. 
I. Mitteilung. Rontgenanatomie des Ellbogengelenks der 
Japemer und seine klinische Bedeutung. 
Von 
Dr. K. SAIGO. 
Aus der Oはhopadischen-Klinikder medizinischen A1rndemie zu Ku皿amoto(Direktor: Prof. Dr. W. MAYEf1A.) 
Die Verletzung des Ellbogengelenl王s,den wir haufig bei den Min<lerjahrigen begegnen, konnen bisweilen irrtumlic h 
diagnostiziert werden, da die Rontgen-Bilder dieses Gelenks sehr kompliziert ist. Das beruht darauf, dass wir ma日立じト
事長 4（~ 【国語 樽】 箇震 ·~J~.µ （総亘書量 Hく11)
相rn~削 【国語 柳】 間草案 4引く〈 〈撚亘書事 I 4（ヨ）
hafte Kenntnis i.iber den Ossifikationszustand der Articulatio cubiti haben. Dλnn babe ich, bevor die Studien i.iber die 
Verletzung anfangen werden, die Ellbogengelenke der r6S Minderj1hrigen mit den Rδntgenstrahlen untersucht, um diじ
ausfohrliche Vorkenntnis i.iber den Ossifikationsvorgang ・der Articulatio cubiti bei den Japanern zu erwerben. Im 
Folgenden sollen die Untersuchungsbefunde zu四 mmengefasstwerden. 
1. Das Erscheinungsstadium des Verknocherungskernes im C叩 itulumhtimeri ist gewけhnlichbei Knabごn der r r.
uncl bei Maclchen cler 9. Lebensmonat. R:i M1dchen lasst er sicb jecloch scl10口 im5を Lebニnsmonaterkeninen, wenn 
er sehr fruh crscheint. In diesem Stadium erscheint er clagegen bei Knaben nicht. Der Kern kann sich aber bei 
Knaben I古・ Lebe吋ahre,und bei Madchen im IO. Lebensmonat noch nicht erkennen la対en.
Das gewohnliche Verschmeltzungsstadium dieses Kernes ist bei Knaben das r6合.uncl bei Mぷlehen clas 14合．
Lebensjahr ; das的 hzeitige bei Knaben das r 5会. und bei Mλde hen clas r 2占. Lebe吋ahr. Wenn er sehr sp江t 
ver 
2. Der Verknυcherungskern im Epicondylus medialis erscheint gew0hnlich bei Knaben im 7. uncl bei Madchen 
im 5会.Leben司ahre.Friihzeitig erscheint er bei Knaben im 6合.uncl bei Madchen im 4112・Lebe吋ahre. Bei Knaben 
kann er sich aber im 8長 Lebe吋ahrenoch nicht erkennen !assen. 
Dieser Kern v巴rschmilzt gewohnlich bei Knaben im r 6会， bei Maclchen im r 4合. Lebe吋ahre. Fri.ihzeitig 
verschmilzt er jecloch schon im I 6y12・Lebensjahrcbei Knaben, im 14品 Lebe吋ahrebei M斗dchen. Die vers1孔tじtじ、
Verschmelzung trit im I 6H. bei Knaben, im r 5 y~. Lebensjahre bei Made hen auf. 
3. Der Kern in der Trochlea humeri erscheint gew0hnlich im r 2占. bei Knaben, im I I. Lcbc1吋ah印 b（二i
Maclchen. Fri.ihzeitig erscheint er im 9-,/2・beiKnaben, im r o合. Leben司ahrebei Made hen. Im r 2合.bei Knaben 
und im r 2.Lebenサahrebei Madchen kann man jecloch ihn noch nicht bemerken, wenn er sehr sp孟terscheint. Das 
gewohnliche Verschmelzungsstadium des Kernes ist das 16合.bεiKnaben, chs 14l.6z・Lebc吋ahrebci lVLi.dchcn；ιlas 
fruhzeitige ist <las r S合.bei Knaben, <las I 3・Lebensjahrebei Madchen; <las verspatete <las 16f-2'・ bei Knabcn das 
14合. Leben,.jalm: bei M;idchen. 
4. Das gewohnliche Iムrschinung、stadiumdes Kernes im Epicondylus lateralis ist das I 2古.bei Knaben, das 1 I.
Lebensjahr bei Madchen ; das fnihzピitigebei Knaben das r 2-/2・Leben寸ahr,bei Madchen das ro132. Leben司ahr;wenn 
der Kern日ehrsp込terschcint, kann man ihn auch bei Knaben im I 21も.Lebeasjahre und bei l¥fadchen im 12・Lebens-
jahre noch nicht bemerken. Dieser Kern verschmilzt gewohnlich im 16合.bei Knaben, im 14合.Leben司ahrebei 
Made he仏 Fruhzeitigverschmiht亡rim 15合.bei Knaben, im I 3.Lebensjahre bei Madchen. Die versp孟teteVersch-
melzung trit bei Knaben im r 6H. Leben司ah民 beiMadchen im 141主.Lebensjahre auf. 
5. Die gewi.ihnliche Erscheinungsstadium des Kernes im Capitulum radii ist bei Knaben das 7-,[2・，bei 1¥臼dchen
das 6. Lebensjahr ; das fri.ihzeitge ist bei Knaben das 6長， beiMadchen das 5会.Lebensjahr. Dagegen kann der 
Kern sich bei Knaben im 7会., bei Madchen im 1 c会. Lebensjahre noch nicht erkennen !assen. Dieser Kern 
verschmilzt gewohnlich bei Knaben im 16合.， bei Madchen im 14合.Leben寸ahre. Die fri.hzeitige Verschmelzung tri仕
bei Knaben im I 5古川 beil¥fadchen im I 3. Lebensjahr・e.Aber in der verspatete kann die Verschmelzung noch im 
17古.bei Knaben u吋 m14合.Lebε1 sjahr bei M孟dchennicht auぱftreten.
6. Das gewohnliche Erscheinungsstadium des Verknらcherungskernesim Oleclanon ist bei Knaben das Ir., bei 
Made hen das 9{'2・Lebensjahr.Das f吋hzeitigeist bei Knaben das IO会.， bei Madchen das 8H. Lebensjahr. Vi/enn er 
sehr spat erscheint, kann man ihn auch im r 3T'z・ bei Knaben, im ro合.Lebensjahre bei Madchen noch nicht bemerken. 
Die沈 rKern verschmilzt ge＼吋hnlichbei Knaben im 16古川 beiMadchen im 14合. Lebensjahr Fr凶zeitiger jedoc h 
bei K口abenim I 5古.， bei M註deliじ1
im 1717:互.， bei Madchen im I Sf~· Lcbensjahre noch nicht verschmelzen erkennen lassen. 
7. Bei der Verschmelzung der vom Korper getrennten Epiphysenkerne mit der Diaphy珂 beginntder Kern im 
Epicondylus medialis, VOil vorn gesehen, VOil oben oder selten ¥'011 mittleren Tei!, der im Epicondylus laterali旨 VOil
』 tmten,der im Capitulum humeri vom mittleren Teil und der im Oleclanon, von Seiten gesehen, von der Spitze 
‘総K@ 【峰神】 医革委 ~4（守宅 （撚豆聖書 I 4( fR) 
額全4＜母事 【!i 縛】 国草案 兵.!,JO （絞亘書長 I 4<4<) 
verschmelzen; w:is aber immer der Fall ist, れでnndie Epiphysenlinie sehr frin ist. 
8. Bei der vollendeten Verknocherung hat die Gelenkspalte des Ellbogengelenks, unabhangig vo口 Geschlechtund 
Grδsse des Skeleth, immer eine bestimmte Spalte (0,3 cm). 
9. 九t¥'enn der Ossifikationsvorgang sich Vollendung naht, denn verschmelzen die Kerne im weiblichen schneller 
aいimmannlichen Geschlccht. 
10. Im Epiconclylus lateralis und der Trochlea konnen zwei und im Oleclanon funf Verknocherungskerne 
e1河 heinen,＼＼計irendder Kern gewりhnlichnur in der Einzahl auftritt. 
1 r. Bei den Ja1即
Carフitulumr伶λdiitrit dagegen spater’ als in den Europ孟ernauf. Bei den Jap司nerner~メcheinen die Kerne im weiblichen 
friher als im m江nnlichenGeschlecht, und fl1hren die fruhzeitige Verschmむlzungaus. 
I 2. Die Vollenclung自stadiumder Verknocherungskerne im Ellbogengelenk scheint cler Pubert孟teutzusprechen. 
13・ Beidピ1・Unter汎ichunにderVerletzung des Ellbogengelenks muss man auf Aller und Geschkcht achtgeben. 
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